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ABSTRAK 
 
Frista Liesdiana Sari. K3114019. EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN 
KELOMPOK TEKNIK PSIKODRAMA UNTUK MEREDUKSI 
PROKRASTINASI AKADEMIK PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 
KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan layanan bimbingan 
kelompok teknik psikodrama untuk mereduksi prokrastinasi akademik peserta 
didik SMP Negeri 1 Kebakkramat. 
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Experimental Design dengan 
rancangan Nonequivalent Control Group Design yang terdiri dari kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Sampel penelitian ini menggunakan 30 
peserta didik kelas VIII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket pretest dan angket posttest dan merupakan angket 
tertutup. Analisis data yang digunakan uji Mann-Whitney dengan menggunakan 
IBM SPSS Statistic versi 20. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan Mann-Whitney menunjukan 
nilai signifikansi 0,00<0,05. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ada 
perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah 
pemberian treatment pada kelompok eksperimen. Treatment berupa teknik 
psikodrama untuk mereduksi prokrastinasi akademik peserta didik. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah teknik psikodrama efektif untuk 
mereduksi prokrastinasi akademik peserta didik SMP Negeri 1 Kebakkramat. 
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ABSTRACT 
 
Frista Liesdiana Sari. K3114019. THE EFFECTIVENESS OF 
PSYCHODRAMA TECHNIQUE TO REDUCE ACADEMIC 
PROCRASTINATION STUDENTS OF SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT. 
Undergraduate Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University, October 2018. 
This research aims to examine the effectiveness of psychodrama technical 
group guidance services to reduce academic procrastination of students of 
SMP Negeri 1 Kebakkramat. 
The research was a Quasi Experimental Design with Nonequivalent 
Control Group Design Program which consists of the experimental group and 
the control group. The sample of this research used 30 VIII grade students. The 
sampling technique used was purposive sampling technique. The data 
collection techniques in this research used pretest and posttest questionnaires 
and were closed questionnaires. The data analysis used Mann-Whitney through 
IBM SPSS Statistic version 20. 
Based on the results of the analysis using Mann-Whitney shows a 
significance value of 0.00 <0.05. Accordingly, it can be seen that there is a 
difference between the experimental group and the control group after 
treatment in the experimental group. Treatment in the form of psychodrama 
techniques to reduce students' academic procrastination. 
The conclusions from the results of this research is psychodrama 
techniques effective to reduce academic procrastination of students of SMP 
Negeri 1 Kebakkramat. 
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